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NOTICIÁRIO 
CENTRO DE ESTUDOS LUSO-BRASILEIROS NA UNIVERSIDADE 
DE SOFIA (TÓQUIO) . 
Foi fundado recentemente na Universidade de Sofia, em Tóquio, 
um Centro de Estudos Luso-Brasileiros, com a finalidade de oferecer 
cursos sôbre língua, cultura e história de Portugal e do Brasil, devido 
não só ao desenvolvimento das relações culturais e econômicas do 
Japão com êsses dois países, como também ao grande interêsse ma-
»iféstado pelos estudantes. 
Entre outras atividades do Centro merecem menção especial os 
Cursos Noturnos de Língua Portuguêsa que se realizam duas vêzes 
por ano, na primavera e no outono. Os cursos dividem-se em três 
graus: elementar, médio e superior. Cada curso dura três meses com 
seis aulas semanais. No fim de cada curso há um exame facultativo. 
Os participantes que prestam o exame e são aprovados, recebem um 
Certificado que, além de outras vantagens, os qualifica a passar ao 
grau seguinte e a concorrer às bôlsas de estudos oferecidas pela Em-
baixada do Brasil e pela Usiminas do Brasil em Tóquio. 
Outra atividade do Centro de Estudos Luso-Brasileiros é a for-
mação duma biblioteca luso-brasileira. As Embaixadas do Brasil e 
de Portugal, o Escritório da Varig, particulares e entidades têm feito 
substanciosas doações de livros. Fazemos um apêlo aos nossos leitores 
para que, dentro de suas possibilidades, contribuam também para es-
sa biblioteca enviando-lhe publicações e periódicos. 
Os livros e a correspondência devem ser dirigidos a: 
Centro de Estudos Luso-Brasileiros 
7, Kioicho, Chiyoda-ku 
Tóquio. Japão. 
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